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Tdmd tilastojulkaisu on tuotettu Eldketurvakeskuksen, Kuntien elSkevakuutuksen
ja Valtiokonttorin yhteistydnd. Tilastoa on tehty vuodesta 1996 ldhtien.
Tilasto s isdltdd tietoja Suom en tyrieldkkeensaaj ista, tyoeldkkeelle siirtyneistd
sekd tyoeldkemenosta vuodelta 2001. Tilastossa on lisdksi tietoja Suomesta
ulkomaille maksetuista tyoeldkkeistd, Suomen EU/ETA-tyoeldkkeistd sekd tyo-
eldkekuntoutuksesta. Tilasto kattaa sekd yksityisen ettd julkisen sektorin tyo-
eldkelait. Tiedot perustuvat Eldketurvakeskuksen rekistereihin ja kuntoutustilas-
tojen osalta osittai n tycieldkelaitoksilta saatu i h i n tietoihin.
Vuodesta 1999ldhtien eitilastoinnissa osa-aikaeldkkeelle siirtyneitd endd kat-
sota eldkkeelle siirtyneiksieikd osa-aikaelikkeensaajia eldkkeensaajiksivdesto-
osuuksia laskettaessa. Pddasiallisena muutoksen syynd on, ettd osa-aika-
eliikkeen saaminen edellyttdd aina tycinteon jatkamista, joten vdestollisesti tar-
kasteltuna osa-aikaeliikkeensaajat ovat edelleen tyossd olevia. Tdssd julkaisus-
sa siis osa-aikaeldkkeelle siirtyneet eiviit sisdlly eldkkeelle siirtyneitd koskeviin
taulukoihin. Julkaisussa on kuitenkin osa-aikaeldkkeelle siirtyneistd erillinen tau-
lukko muiden el5kelajien tapaan.
Julkaisun toimituskuntaan ovat kuuluneet Heidi Nyman, Jari Kannisto ja Mikko
Pellinen Eldketurvakeskuksesta, Tuomo Halmeenmdki Kuntien eldkevakuutuk-
sesta ja Hilkka Kostiainen Valtiokonttorista. Toimituskunta ottaa mielelliSn vas-


























Ty6eldkelakien mukainen kuntoutus .
Liite 1 TyokyvyttomyyselSkkeiden tauti I uokituskood it
Taulukoissa kdytetyt symbolit:
ei ilmoitettavaa, ei tapauksia
tapausten esiintyminen on loogisesti mahdotonta
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8Tilaston sisdlltisti
Yleistd
Suomen eldkejdrjestelmd koostuu pddpiirteissddn kansanelike- ja tyoeldkejdrjestelmdstd
erdistd erityisriskejd varten laadituista jdrjestelmistd. Kansaneldkejirjestelmdn piiriin kuuluvat
kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Tydeltikejdrjestelmdn piiriin kuuluvat ty6- tai virkasuhtees-
sa olevat sekd yrittdjdt ja maatalousyrittdjdt. Tyoeldkejdrjestelmd jakaantuu yksityiseen ja julki-
seen sektoriin. Erityisturvan muodostiavattapaturmavakuutus-, liikennevakuutus-ja sotilasvamma-
sekii sotilastapaturmalain mu kaiset ns. SOL|TA-eldkkeet.
Tdmd tilasto kattaa koko tyoeldkejdrjestelmdn eli sekd yksityisen ettd julkisen sektorin lakisdd-
teiset tyoeldkkeet. 'lllaston ulkopuolelle j6dvdt kansaneldkejdrjestelmdn eldkkeet, SOLITA-eldk-
keet ja vapaamuotoiset eldkkeet.
Yksityisen sektorin tyoeldkkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Tyontekijdin eldkelaki (TEL)
- Merimieseldkelaki(MEL)
- Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekUdin elSkelaki (LEL)
- Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien $ontekijdin eldkelaki (TaEL)
- Yrittdjieneldkelaki(YEL)
- Maatalousyrittijien e16kelaki (MYEL).
Yksityisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat lisdksi maatalouden erityiseldkkeet, joita ovat luopumis-
eEkejain (LUEL), sukupolvenvaihdoselikelain (SPVEL), maatialousyrittdjien luopumiskorvauslain
(LUKL) ja maatalousyrittdjien luopumistukilain (LUTUL) mukaiset eldkkeet.
Julkisen sektorin tyoeldkkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Valtionelikelaki(VEL)
- Valtion lyhytpalveluslaki (LWEL)
- Valtion perhe-eldkelaki (VPEL)
- Kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijdin eldkelaki (l(Vl-EL)
- Evankelis-luterilaisen kirkonel5kelaki (KiEL).
Julkisen sektorin eldkkeitd ovat lisdksivaltion ja kuntien vanhan lain mukaiset eldkkeet, Kansa
elikelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkildiden eldkkeet sekd Ahvenanmaan
hallituksen maksamat eldkkeet. Julkisen sektorin el6kkeisiin kuuluvat lisdksi kansa
ja valtioneuvoston jdsenten eldkkeet.
Kuvio 1 Eri tytielikelakien piirissi eliketurvaa ansainneet 31.12.2001
Muut julkiset 22 00O
KVTEL 460 OOO




LEL 90 000 7 000
TEL 1 200 000
IYksityiselld sektorilla tyontekijdin eldkelait TEL ja LEL ovat olleet voimassa vuodesta 1962, TaEL
vuodesta 1986 ja merimieseliikelaki MEL vuodesta 1956 ldhtien. Yrittdjien eldkelait YEL ja MYEL
ovat olleet voimassa vuodesta 1970 ldhtien. Julkisella sektorilla on KVTEL ollut voimassa vuodes-
ta 1964 ja VEL, VPEL ja KiEL vuodesta 1967 ldhtien. Julkisella sektorilla olijo ennen niiiden
lakien voimaantuloa jdrjestettyeldketurva. Se perustuivanhoihin elikelakeihin ja ohjesddntoihin.
Mycis ndiden lakien perusteella maksetaan edelleen eldkkeitd.
TyoelSke mddrdytyy piidsdintoisestityouran keston ja karttumisprosentin sekd eldkkeen perus-
teena olevan palkan perusteella. ElSkkeensaajan kokonaiseliike muodostuu tavallisesti tyo-
eldkkeestd sekd mahdollisesta tyoeldketulojen mukaan mddrdytyvdstd kansanelAkkeestd tai
SOLITA-eldkkeestd. Mikdli lakisddteiset tyoeldkkeet yhdessii SOLITA-eldkkeiden kanssa ylittS-
vit 60 % (lulkisella sektorilla 60 - 66 %) korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai
tyotulosta, eldkkeet yhteensovitetaan. Ylite vdhennetiidn lakisddteisistd tyoeldkkeistd eldkkei-
den suuruuden suhteessa.
EU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden vdliset sosiaaliturvasopimukset sSStelevdt sekd ulkomailla
tyoskentelevien suomalaisten ettd Suomessa tyoskentelevien ulkomaalaisten eliiketurvaa. Ndiden
perusteella maksetaan myos eldkkeitii ulkomaille. Niilld on yleensii vaikutusta elikkeen kokonais-
mddriiSn.
Vuoden 2001 lopussa tyoeliikettd saavia oli kaikkiaan vajaat 1,2 miljoonaa ja heiddn keskimdd-
rdinen tyoeldkkeensd oli 834 euroa kuukaudessa. Kun tdhdn lisdtddn mahdolliset kansan- ja
SOLITA-el6kkeet, tulee tyoeldkkeensaajan keskimddrdiseksi kokonaiseldkkeeksi 1 011 euroa
kuukaudessa. Eldkkeiden euromdiriin sisdltyvdt sekd perus- ettd rekisteroidyt lisdeldkkeet.
Eldke+tuudet
Vanhuus- Vanhuuseliike voidaan myontdd tyontekijille taiyrittdjdlle, joka on tdyttdnyt eld-
eldke keidn. Yleensi edellytetdiin mycis tyo- tai palvelussuhteen pddttymistd. Yksityisel-
ld sektorilla yleinen elSkeikd on 65 vuotta, erikoisjdrjestelyin se voiolla myos sen
alle. Julkisella sektorilla 1 . 1 . 1 993 jalkeen alkaneissa tyosuhteissa sekd ennen 63
vuoden ikid pddttyneissii tycisuhteissa yleinen eldkeikd on 65 vuotta. Aikaisem-
min julkisella sektorilla yleinen eldkeikd oli 63 vuotta, josta se nousee asteittain 65
vuoteen. Joissakin ammattiryhmissd myos alhaisempi eldkeikd on mahdollinen.
Varhennettu vanhuuselike voidaan mycintdd 60 vuotta tiyttdneelle. Julkisella sek-
torilla ennen vuotta 1940 syntyneet ovat voineet saada elikkeen varhennettuna jo
58-vuotiaana ja muut 5 vuotta ennen eldkeikS6nsd. Varhennettu vanhuuseldke on
pysyvdsti pienempi kuin normaali vanhuuseldke.
Vanhuuseliikkeelle lahtoe voidaan vastaavasti myos lykdtd yli eldkeidn. Yksityi-
selld sektorilla lasketaan eldkkeeseen tdlloin lykkiyskorotus.
Osa-aika- Osa-aikaelSke voidaan myontid 58 - 64-vuotiaalle (1 .7.1998 - 31.12.2002 ala-
eldke ikdraja on 56 vuotta) pitkddn tyossd olleelle, ei muuta omaa elikettd saavalle
tyontekijdl le tai yrittdjdlle, joka sii rtyy kokoaikaisesta tyostd osa-aikatyohdn.
Tytifttimyys- Tyottdmyyseldke voidaan mydntdd 60 - 64-vuotiaalle, pitkddn tydttomdnd ol-
eldke leelle, joka on saanut enimmdisajan tyottomyyspdivdrahaa. Lisdksi edellytetiiiin,
ettd hakija on ollut ansiotyossti viimeisten viidentoista vuoden aikana vihintddn
viisivuotta. Edelleen edellytetddn, ettd hakijalle eivoida osoittaa sellaista tyotd,
josta kieltdytyessii5n hiin menettdisi oikeutensa tyottomyyspdivdrahaan. Vuosi-
na 1994 - 1999 edellytettiin myos, ettd eliikkeeseen voidaan liittdd eldkeikddn








Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd alle 65-vuotiaalle tyontekijdlle taiyrittdjdl-
le, jolla on tyokykyd heikentivd sairaus ja jonka tyokyruyttomyyden voidaan arvioi-
da kestiiviin vdhintddn vuoden. Lddketieteellisten seikkojen lisdksityokyvyn arvi-
oinnissa otetaan huomioon tyontekijdn kyky hankkia ansiotuloja sellaisella saata-
vissa olevalla tyollS, johon hiinen kohtuudella voidaan olettaa kykenevdn, kun ote-
taan huomioon hdnen ikinsd, koulutuksensa ja aikaisempitoimintansa seki muut
ndihin rinnastettavat seikat. Julkisella sektorilla riittdii, ettii on tullut kykene-
mdttomiksi hoitamaan omaa virkaansa tai tyotdnsi.
Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd joko toistaiseksi tai mSSrdaikaisena kun-
toutustukena tai yksilollisend varhaiseldkkeend.
Kuntoustuki myonnetiiiin, jos voidaan olettaa, ett6 tyokyky pystytddn hoidolla tai
kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen myontiiminen edel-
lyttiS aina hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa.
Yksilollinen varhaiselSke voidaan myontdS pitkddn tyossi olleelle 60 - 64-vuotiaal-
le henkilolle, jonka tyokyky on siinii miiirin pysyvdsti heikentynyt, ettei hiinen
kohtuudella voida endii edellyttdd jatkavan ansiotyotdin. Ennen vuotta 1944 syn-
tyneilld ikdraja on 58 vuotta. Julkisella sektorilla myos vuosina 1944 - 1946 syn-
tyneillS ikiraja voi tietyin edellytyksin olla 58 vuotta ja vuonna 1947 syntyneilld 59
vuotta. Tyokykyd arvioitiaessa otetaan terveydentilan ohella huomioon ikdiintymisen
vaikutus tyossd selviytymiseen, tyonteon aiheuttama rasittuneisuus sekd tyoolot.
Maatalouden erityiselikkeend voi saada luopumis- taisukupolvenvaihdoseldkettd,
luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseldkkeitd myonnettiin vuosina
1974 - 1 992, sukupolvenvaihdoseldkkeitd vuosina 1 974 - 1995, luopumiskorvauksia
vuosina 1993 - 1995 ja luopumistukia vuodesta 1995l5htien. Luopumistukivoidaan
myontdd 55 - 64-vuotiaalle viljelijdlle, joka pysyvdsti luopuu maa- tai metsiitalou-
den harjoittamisesta. Luopujan puoliso voi saada elikeoikeuden uinuvana jo 50-
vuotiaana. Maatalouden erityiseldkkeet, luopumiseldkkeitd lukuunottamafta, muut-
tuvat 65 vuoden iissi vanhuuseldkkeiksi. Maatalouden erityiseldkkeitii makse-
taan vain yksityiselld sektorilla.
Perhe-el5ke voidaan myontSS tydeldkelakien piiriin kuuluneen tyontekijdn, yrittd-
jdn tai eliikkeensaajan lapselle, leskelle tai entiselle aviopuolisolle.
Lapseneldkkeen voi saada alle 18-vuotias edunjdttdjdn oma lapsi, lesken lapsitai
ottolapsi.
LeskenelSkkeen saamiseksi edellytetddn, ettd avioliitto on solmittu ennen kuin
edunjdttdjd on tdyttdnyt 65 vuotta ja leskelld on tai on ollut edunjdttijdn kanssa
yhteinen lapsi. Jos yhteistd lasta ei ole, edellytetddn, ettd avioliitto on solmittu
ennen kuin leski on tdyttdnyt 50 ja se on kestdnyt vdhintSSn viisi vuotta tai ettd
leskion saanut kansaneliikelain mukaista tyokyvyttomyyseldkettd yhdenjaksoisesti
v6hintddn kolmen vuoden ajan ennen edunjdttijdn kuolemaa.
Edunjdttdjdn entinen aviopuoliso voisaada elikkeen, jos edunjittdjd oli kuollessaan
velvollinen maksamaan hdnelle elatusapua.
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Ty6eldkemeno











Kokonaiseltikemeno vuonna 2001 oli yhteensEi noin 15 miljardia euroa.














Koko lakisdiiiteinen tydeltikemeno vuonna 2001 oli yhteensti noin'12 miljardia euroa.
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Taulukko sisdltdd yksrtyrsen ja julkisen sektorin ty6eldkelakien mukaisen eldkemenon kuntien vanhojen sddn-
tolen mukaisia elekkeiid lukuunottamatta. TauM&o ei sisdlld el6kes66ti6iden eikd eldkekassojen maksamia va-
paamuotoisia eldkkeitd.
Vanhuuseldke-sarake sisdltdd myos varhennetut vanhuusel5kkeet ja TytikWyttdmlryseldke-sarake kun-
toutustuet sekd yksilolliset varhaiselSkkeet.
Maatalouden erityisellkkeet -sarake sisdltdd luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeet sekd luopumiskor-
vaukset ja luopumistuet.
Omaan tyouraan perustuvat eldkkeet yhteensd -sarake sekd Kaikki eldkkeet -sarake sisdltdvdt my6s rin-
tamaveteraanien varhaisel6kkeet (1 987-1 998).
1) Vuosien 1987-2OOO euromddrdt on saatu muuntamalla sarakekohtaisesti. miljnonatasoiset markkatiedot' eurokertoimella. Sarakkeittain laskettu summa ei siten aina ole sama kuin Yhteens*sarakkeitten euromddrd.
't3
Tytieldkkeensaajat ja tycieldkkeel le s i i rtyneet
Yleistd
Taulukot 2 - 11 sisdltdvdt tietoja tilastointivuoden lopussa tyoeldkettd saavista ja taulukot 12 - 20
tilastointivuoden aikana tyoeldkkeelle siirtyneistd.
Taulukot sisdltdvdt tietoja eldkkeensaajien lukumddristii, keskimddrdisistd elSkkeistd sekd eldk-
keelle siirtyneiden keskimdirdisestd idstd. Tiedot on luokiteltu eldkkeensaajan idn, eldkelajin ja
eldkesektorin mukaan. Tyokyvyttomyyseldkkeensaajat on lisdksi luokiteltu tyokWyttomyyden
aiheuttaneen sairauden m ukaan.
Tau ! u koissa kdytettyjd kdsitteitd
Tilastoyksikkond on tdmdn osan kaikissa taulukoissa eliikkeensaaja, ts. kaikki
esitettdvdt lukumddrdt ovat eldkkeensaajien lukumidrid ja keskimAdrdiset eldk-
keet eldkkeensaajan eldkkeiden keskiarvoja.
Eldke- Taulukoissa on tilastoitu kaikkien tyoeldkettd saavien ja tyoeldkkeelle siirtynei-
sektori den lisdksi myos sektorikohtaiset luvut yksityisen ja julkisen sektorin eldkettii
saavista ja eldkkeelle siirtyneistd.
Tilastointivuoden lopussa eldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 11) henkilo
kirjautuu aina sen sektorin lukuihin, jolta hdn tilastointihetkelld saa vdhintddn yhtd
el6kettd. Jos eldke on myonnetty molemmilta sektoreilta, henkilo kirjautuu mo-
lempien sektoreiden lukuihin, mutta on koko tyoeldkejdrjestelmdn luvuissa vain
kerran.
Tilastointivuoden aikana el5kkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 12-20)hen-
kilo kirjautuu aina kunkin sektorin kohdalle sind vuonna, kun eldkkeelle siirtymi-
nen ko. sektorin kohdalle osuu ja koko tyoeldkejdrjestelmin lukuihin vain kerran




Tilastointivuonna tyoeldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, jonka omaan tyo-
uraan perustuva eldke (muu kuin osa-aikaeldke) alkoi tilastointivuonna. Eldkkeelle
siirtyneiksi katsotaan myos ne, joiden eldkeoikeus on alkanut ennen tilastointi-
vuotta, mutta eliikepddtos on tehty vasta tilastointivuoden aikana. Lisdksi edelly-
tetddn, ettd henkilo ei ole saanut omaan tyouraan perustuvaa el5kettd (ei koske
osa-aikaeliikettd) ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisestitarkastelu tehdddn
aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeldkejdrjestelmdn kohdalla edellytetddn, ettd
henkilolld eiole ollut eldketti kummaltakaan sektorilta kahteen vuoteen.
Osa-aikaeldkkeelle siirtyneitd ei katsota eldkkeelle siirtyneiksi, ts. osa-aika-
eldkkeelle siirtyneet eiviit ole mukana kaikkia eldkkeelle siirtyneitd kiisittelevien
taulukoiden luvuissa. Osa-aikael5kkeelld olevat katsotaan eldkkeelle siirtyneiksi
vasta siini vaiheessa kun he siirtrydt jollekin muulle omaan tyouraan perustuvalle
eldkkeelle, yleensi vanhuuseldkkeelle. Vuosien 1 996 - 1 998 julkaisuissa osa-aika-
eldkkeelle siirtyneet katsottiin muiden eldkelajien tapaan elikkeelle siifineiksi
osa-aikaelSkkeen alkaessa. Osa-aikaeldkkeelle siirtyneistd julkaistaan kuitenkin








Kaikkia eldkkeelle siirtyviii kiisittelevissii taulukoissa edellytetddn, etti henkilo ei
ole saanut minkddnlajista omaan tyouraan perustuvaa eldkettd (ei koske osa-aika-
eldkettd) ainakaan kahteen vuoteen ja eldkelajikohtaisissa taulukoissa edellyte-
ti6n, etti samanlajista eldkettd ei ole ollut kahteen vuoteen. Tyokyvyttomyys-
eldkkeen eri alalajien, toistaiseksi myonnetty tyokyvyttomyyseldke, kuntoutustuki
ja yksit6llinen varhaiseliike, kohdalla edellytetddn, ettd henkilo ei ole saanut kah-
ieen vuoteen minkidn lajista tyokyvyttomyyseldkettd. Vanhuuselikkeelle
siirtyneisiin tulevat mukaan vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet sekd osa-
aikaeliikkeeltd vanhuuseldkkeelle siirtyneet, mutta eivdt muilta eldkkeiltd siirty-
neet (ns. jatkoeldkkeet).
Elikkeensaajan eldkkeen euromidrd sisdltdd pddsddntoisesti kaikkien tilas-
tointivuoden lopussa maksussa olleiden tyoelSkkeiden perus- ja rekisteroityjen
lisdelSkkeiden euromiiirdt. Jos tilastointivuoden aikana elikkeelle siirtyneelld
on eliike ehtinyt pidttyd ennen tilastointivuoden loppua, euromdirdin on lasket-
tu kaikkien eldkkeen pddttyessd maksussa olevien eldkkeiden euromAiirit.
Keskimddrdiset eliikkeet ovat eldkkeiden aritmeettisia keskiarvoja. Taulukoissa 6
ja 15 on lisdksiesitetty myos mediaanieliike. Mediaanieliike on aineiston keskim-
mdinen havainto ts. puolet eliikkeensaajista saa mediaanieldkettd pienempdd ja
puolet siti suurempaa eldkettd.
Omaeldkkeen euromiird sisdltdd elikkeensaajan vanhuus-, tyokWyttcimyys,
tyottomyys-, osa-aika- ja maatalouden erityiselSkkeiden euromdiirdt yhteensd.
Kokonaiseldke sisdltdd edellisten lisdksi myos eldkkeensaajan mahdollisen per-
he-elakkeen. Kokonaiseldke on tilastoitu ainoastaan taulukoissa 3 ja 3.1, kaikis-
sa muissa taulukoissa on omaelikkeen euromiiirii.
Tyoeldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 10) ikd on henkilon ikd tilas-
tointivuoden lopussa ja tyoeldkkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 12- 19)
ikd eldkkeen alkaessa.
Tyoeldkkeelle siifineiden mediaani- ja keskiarvoidn laskemisessa on kdytetty ikdd
eldkkeen alkaessa. Keskiarvoikd (taulukoissa 14 - 19) on eldkkeensaajien idn
aritmeettinen keskiarvo. Mediaani-ikd (taulukossa 14) on aineiston keskimmiiinen
havainto ts. puolet elikkeelle siirtyneistd oli tdtd nuorempia ja puolet tdti vanhem-
pia.
Vanhuuseliike alkaa pddsddntoisestieldkei5n tdyttdmistd seuraavan kuukauden
alusta. Jos vanhuuseldkettd edeltdd jokin muu el5ke ja elikkeensaaja tdyttid 65
vuotta joulukuussa, hiin saa ko. elikelajin mukaista elikettd joulukuun loppuun'
Ndmd henkilot eivdt siten tule mukaan 55 - 64-vuotiaiden ikSryhmdd koskeviin
lukuihin, vaikka saisivatkin eldkettd (esim. ty6ttomyys-, osa-aika- tai yksilollistd
varhaiseliikettd), jonka saaminen edellyttdd alle 65 vuoden ikdd.
Tyokyvyttomyyden pddasial li nen syy on luokiteltu ensisijaisesti uuden tautiluoki-
tuksen ( ICD - 10 ) mukaisena. Vanhan luokituksen ( ICD - 9 ) mukaiset koodit
on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tarkasti uuden luokituksen mukaisiin luok-
kiin. Katso liite 1.
Tyokyvyttomyyden pddasiallisen syyn valinta eldkkeensaajan mahdollisesti use-
ammasta erieldkkeestd tapahtuu siten, ettd ensisijaisestivalitaan tdysitehoisen
eliikkeen syykoodi. Mikdli elikkeensaajalla on kaksitai useampia tdysitehoisia






Eldke on tdysitehoinen, jos eldketapahtuma (tyottomWden taityoklruyttomyyden
alkaminen) on sattunut pidsddntoisestityo-, virka- taiyrittdjdsuhteen kestdessd
taivuoden kuluessa sen pd5ffiisestd. Tdlloin eliikkeeseen oikeuttavaksi karttumis-
ajaksi lasketaan palvelusajan lisdksi myos ns. tuleva aika eliaika eldketapahtuma-
hetkestd van huuseldkeikddn.
Eldketurvakeskuksen eldketapahtumarekisterin uudistuksesta (manaskuussa 1998)
lihtien tieto eldkkeen tdysitehoisuudesta kirjataan rekisteriin ainoastaan tyott6-
myys- ja tyokyruyttomyyseldkkeisiin. Tisti sy,ystd julkaisuun ei enSd pystytd tuot-
tamaan tiysitehoisuustietoja kaikista elAkkeensaajista eikd kaikista eldkkeelle
siifineistd, vaan tdysitehoisuustiedot saadaan vain tyottomp7s- ja tyokyvyttomlrys-
eldkkeensaajia sekd ndille eldkkeille siirtyneitd kdsitteleviin taulukoihin. Taulukot,
jotka sisdltdvdt yksinomaan tietoja tdpitehoista eldkettd saavista taitdysitehoiselle
el5kkeelle siirtyneisti on merkitty T-kirjaimella.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden taulukoihin (taulukot 1 B.T, 1 9.T, 1 9.1 .T,
19.2.T ja 19.3.T) henkilo kirjataan, jos hdnelld alkoi tilastointivuonna tiiysitehoinen
ko. lajin eldke, eikd hdn ole ainakaan kahteen vuoteen saanut samanlajista tiiysi-
tehoista eldkettd. Tyokyrytt<imyyselSkkeen eri alalajien, toistaiseksi myonnetty,
kuntoutustuki ja yksilollinen varhaiseldke, kohdalla edellytet6dn, ettd henkilo ei
ole saanut kahteen vuoteen minkddn lajista tdysitehoista tyokyvyttcimy,yseldkett6.
Sektorikohtaisesti tarkastelu tehdS6n aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeldke-
jdrjestelmdn kohdalla edellytetddn, ettd henkil6 ei ole kahteen vuoteen saanut
tdysitehoista elSkettd kummaltakaan sektorilta.
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-34 35-39 40-44 4549 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
Eliikkeensaajan ikd
I ui"n"t (492 300) lffiil Naiset (612 800)









-34 35-39 4044 4549 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
Eldkkeensaajan iki
I rrlienet ( 28 000) [I trtaiset (29 7oo)
Osa-aikaeliikkeelle siirtyneet eivit ole mukana kuvion luvuissa.
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Kuvio 6 Vuonna 2001 omaan tytiuraan perustuvalle elikkeelle siirtyneet el2ikkeen








-399 400-799 800-1 199 1200-1 599 1 600-1 999 2000-
ElSkkeen suuruus €/kk
I nai"n"t (28 0oo) ffi Naiset (29 700)
Osa-aikaeldkkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kuvion luvuissa.
Kuvio 7 Vuonna 2001 omaan tyiiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneiden keski-










Vanhuus- Tyottomyys- Ty6kyvytt.- Maatalouden tGikki Osa-aika-
eldkkeelle elikkeelie riltikkeelle erityiselSkk. eldkkeelle eltikkeelle
siirtyneet siirtyneet siifineet siirtyneet siirtyneet siirtyneet
(H?gif 
333)
I ui"n"t (28 ooo) ffi Naiset (29 7oo)
Osa-aikael6kkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kaikkien eliikkeelle siirtyneiden luvuissa
't8
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Tyokyvyttomyyden pddasiallinen syy:
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3 Kaikki tytieldkettd saavat idn mukaan 31.12.2001
lkdtilasto-
vuoden
lopussa Miehd Naiset l<aikki




























































































































































































































































































































































































































Kokonaiseldke sisdltdd sekd oma- ett6 perheelEikkeen euromddrdn.
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
Eliikkeensaajien lukumd6rd Keskimeerainen kokonaiseldke €/kk
Miehet Naiset Kaikki
22
3.1 Kaikkitytieldkeftd saavat eldkesektorin ja iin mukaan 31.12.2001



































































































































































































































































































































































































































































") Samanaikaisesti yksityiseltd ja julkiselta sektorilta eEkettd saavat sisdltyvil molempiin ylSpuolella oleviin ryhmiin.
Kokonaiseldke sisiltdd sekd oma- etta perheeldkkeen euromddrdn.
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Eldkkeensaajien lukumdird Keskimddrdinen omaeldke 9kk
Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
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Yksityiseltd sektorilta eldketti saavat




6 Omaan tytiuraan perustuvaa eldkettd saavat eldkelajin mukaan 3'|..12.2001
ElSkkeensaajien lukumddrd Keskim.omaeldke9kk Mediaanieldke€lkk
Eltikelaji Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tytieldkkeensaajat





















21 764 27 210
13 577 15 496









































































































































































































































































































































































Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
Vanhuuseliike 117 040




- toistais.mydn. 27 738
- kuntoutustuki 2 116




































247 407 861 1 053 987
*) 55 - 6zl-vuotiaiden ikSryhmdn ulkopuolelle jEiiiviit joulukuussa 65 vuotta tayttaneet elakkeensaajat. He saavat
useimmiten joulukuussaviel6 jotakin vanhuuseliikettti edeltdivdii eliikettd ja el?ike muuttuu vanhuuseldkkeeksi
tammikuussa.
Henkiki voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista eliikettii. Tiill6in henki16 kirjautuu jokaisen saamansa
eldkelajin mukaiselle riville, mutta Kaikki-riville vain kenan. Luvut eivdt siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
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Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimeereinen omaeldke 9kk


















































































































































































































8 Osa-aikaeliketti saavat iin mukaan 31.12.2001
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki

















































































































































































































































Eliikkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke €/kk







































































































Julkiselta sektorilta elikettd saavat
2026 3268 51740 2716 4
2027 3047 5
't 463 2 363 3
1285 2036 3


























9.T Tfiysitehoista tytitt6myyseldkettd saavat idn mukaan 31.12.2001
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki









































































































Yksityiseltd sektorilta elSketti saavat


























































Eliikkeensaajien I ukumddrd Keskimearainen omaeldke €/kk



























































































































































































































































































































































Taulukko sisdltSd toistaiseksi mydnnettyd tyokyvytt6mlryselSkettd, kuntoutustukea ja yksi16llistEivarhaiseldkettd
saavat.
31
1 0.T Tdys iteh oista tytikyvytttimyyselikettd saavat idn m u kaan 31.12.2001
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki






























































































































































































































































































































































Taulukko sis6ltdd toistaiseksi mydnnettyii ty6kyvyttdmyyseliikettd, kuntoutustukea ja yksilollistd varhaiseldkettd
saavat.
32




Eldkkeensaajien lukumS6rd Keskimaarainen omaeldke ?kk


















































































































































































































































































































































10.1.T Tdysitehoista toistaiseksi my6nnettyE tytikyvytttimyyselikettii saavat idn mukaan
31.12.2001
Eldkkeensaajien lukum6drd Keskimaerainen omaeldke 9kklkd tilasto-
vuoden

























































































































































Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat




















































































































































































































10.2 Kuntoutustukea saavat ilin mukaan 31.12.2001
lkditilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki








































































































































































































































































































10.2.T Tiysitehoista kuntoutustukea saavat iin mukaan 31-12.2001
lkii tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki














































































































































































































































































































E16kkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke gkk




























































































































































































































10.3.T Tdysitehoista yksiltillisti varhaiselikett5 saavat iin mukaan 31.12.2001
lke tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki


































































































































































































Kaikki e6kkeensaajat Tdysitehoista eldkettd saavat




11 TytikyvyttcimyyselSkettii saavat tytikyvytttimyyden syytt mukaan 31.12.2001
Kaikki ty6eldkkeensaajat
I Tartunta ja loistiaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
)O/ll Synnynnaiset epam.
XX Vammat ja myrkwkset




I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet 2
lV Umpieritys yms. sair. 2V Mielenterveyden heir. 33Vl Hermoston sairaudet 6
Vll Silmdn sairaudet 1
Mll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint. sair. 16
X Hengityselinten sair. 3X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 32
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
)(/ll Synnynnaiset epim.
XX Vammat ja myrkytykset 7







































































































































































































































































































































































































Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
I Tartuntia ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.





Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X/ll Synnynniiset epem.
XX Vammat ja myrkytykset

























































































































Taulukko sisdltdd toistaiseksi mydnnettyii tyoky /yttomyyselakettS, kuntoutustukea ja yksi16llista varhaiseHketta
saavat.
Tdysitehoista eldkettd saavaksi henkilo kirjautuu, jos henki16l16 on v6hintddn yksitdysitehoinen eldke, sektorikolt-
taisesti edellytet6dn tdysitehoista ko. sektorin elSkettd. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kifiataan vastaavasti henki16,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 1 .
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Kaikki eliikkeensaalat Tdysitehoista eldkettd saavat





I Tartunta ja loistaudit 619 430
ll Kasvaimel 2 064 2 536
lV Umpieritys yms. sair. 2 110 1 301
V Mielenterveyden hdir. 32 104 30 219Vl Hermoston sairaudet 6 658 5 229
Vll Silmdn sairaudet 1 262 813
Vlll Korvan sairaudet 523 461
X Verenkiertoelint. sair. 14 476 5 251
X Hengityselinten sair. 2 977 2 728
X Ruoansulatusel. sair. 822 468
Xl lhon yms. sairaudet 735 629
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 26 103 26 168
XIV Virtsa- ja sukup.el. s. 303 268
)(/ll Synnynndiset epim. 978 938
XX Vammat ja myrkytykset 7 314 2 601
ilr, x/, xvt, xvilr 909 710
Kaikki 99 957 80 750




































































































































































































































I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet 1
lV Umpieritys yms. sair. 1
V Mielenterveyden hiiir. 29
Vl Hermoston sairaudet 6
Vll Silmdn sairaudet 1
Mll Korvan sairaudet
X Verenklertoelint. sair. 14
X Hengityselinten sair. 2
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 25
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epiim.
XX Vammat ja myrkytykset 7

















































































































Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
)0,/ll Synnynn6iset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset


































































































































Tdysitehoista eldkettd saavaksi henkiki kirjautuu, jos henki16lld on vdhintddn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
tai6esti edellytetddn tiysitehoista ko. sektorin eldkettS. VapaakirjaelSkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henki16,
jolla on vain vapaakirjaelike.
Ks. tautilrckituskoodit liitteessii 1.
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11 .2 Kuntoutustukea saavat tytikyvytttimyryden syrym mukaan 31 .12.2001
Tydkyvyttdmyyden
pddasiallinen
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista elSkettd saavat





I Tartunta ja loistaudit







Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
)(/ll Synnynndiset epdm.
XX Vammat.ia myrkytykset



















I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
K/ll Synnynndiset epiim.
XX Vammat ja myrkytykset



















I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet







Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X/ll SynnynnAiset epdm.
XX Vammat ja myrkytykset









































































































































































































































































































































































































































Tdysitehoista eldkettd saavaksi henki16 kirjautuu, jos henkilollS on v6hintd6n yksitiiysitehoinen eldke, sektorikoh-
taiiesti edellytetdin tSysitehoista ko. seKorin eldkettd. Vapaakirjaeliikettd saavaksi kirjataan vastaavasti henki16,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 1 .
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11.3 Yksiltillistii varhaiselSkettd saavat tytikyvytttimyyden syyn mukaan 31.12.2001
Ty6kyvytt6myyden
p66asiallinen
Kaikki eliikkeensaajat Tiiysitehoista eldkettd saavat





I Tartunta ja loistaudit 59
ll Kasvaimet 170
lV Umpieritys yms. sair. 314
V Mielenterveyden hair, 'l 748 2Vl Hermoston sairaudet 365
Vll Silmdn sairaudet 93
Vlll Korvan sairaudet 232
X Verenkiertoelint. sair. 2 003
X Hengityselinten sair. 568
X Ruoansulatusel. sair. 83
Xll lhon yms. sairaudet 9'l
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 5 483 6
XIV Virtsa- ja sukup.el. s. 29
XVll Synnynndiset ep6m. 37
XIX Vammat ja myrkytykset 322




































































































































































































































































































11 834 12 337 24 171 1
Yksityiselta sektorilta elSkettd saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X,/ll Synnynndiset epim.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, x/r, x/ilt
Kaikki
I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet






X Ruoansulatusel.sair.Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
)0/ll Synnynndiset epim.
XX Vammat ja myrkytykset
ilr, x/, )o/1, )0/ilt
Kaikki



































































































































































Tdysitehoista eldkettd saavaksi henki16 kirjautuu, jos henkilOl16 on vdhintidn yksi tiiysitehoinen eEke, sektorikoh-
taisesti edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin elSkettd. VapaakirjaelSkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaelEike.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessti 1 .
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Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet























































.) lkii eldkkeen alkaessa.
VanhuuselSkkeissii ovat mukana vain suoraan vanhuusel6kkeelle siirtyneet, eivdt ns. jatkoeliikkeet.
Eliikkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin elakelajin kohdalla henki16, joka ei ole saanut sen.lajin.mukaista elakettd ai-
nakaan kahteen vuoteen. Kaikki luvuissa ja vanhuusel6kkeelle siirtyneiden luvuissa edellytetiitin, ettii henki16 ei ole
saanut minkaan lajista omaan tyciuraan perustuvaa eldketti kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu
tehdadn aina ko. s-ektorin kannittala t<ot<o ty<ieltikejEirjestelmiin lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuo
teen ei ole ollut el6kett6 kummaltaliaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
Osa-aikaeldkkeelle siirtynyttii ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi, ts. osa-aikaelSkkeelle si!tty.nee_t eivdt sisdlly.
fiai[f<ii et6ffeelte siirtynr5itd koskeviin lukuihin. Osa-aikaeldkkeelld oleva katsotaan elakkeellesiirtyneqksi
,iiii ii,rtiessiliin jolkikin muulle omaan.tyduraan perstuvalle eldkkeelle, useimmiten vanhuuseldkkeelle. TdhAn
tiuf uft<ooh on korjittu myds aikaisempi6n vuosien luvut samojen perusteiden mukaisiksi.
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199 2 466 8,8
299 799 2,9
399 939 3,4499 1 117 4,0
599 1 400 5,0
699 1 609 5,8799 1 621 5,8
899 1 562 5,6
999 1 729 6,2
099 1 846 6,6
199 1858 6,6
399 3 200 11,4
599 2 314 8,3
999 2 665 9,5
399 1 299 4,6
1 536 5,5
27 960 100,0
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
199 2 290 8,7 2
299 806 3,0 1
399 943 3,6 1
499 1103 4,2 1
599 1 374 5,2 2
699 1 596 6,0 2799 1 597 6,0 2
899 1 552 5,9 2
999 1 689 6,4 1
099 1 816 6,9 1
199 1 814 6,9 1
399 3 030 11,4 1
599 2 112 8,0
999 2 315 8,7
399 1 057 4,0
1 374 5,2
26 468 100,0 25




















































































































































































































































































































































Eliikkeelle siirtyneeksi kirjataan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista omaan tyOuraan perustuvaa eldkettdiai-
nakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. seKorin kannalta ja kokotyti,eltikejtir-
jestelmdn lukujen kohdalla edellytettiiin, ett6 kahteen vuoteen eioleollut elSkett6 kummaltakaan sektorilta. Taulukon
'eri 
osien luvut-eivdt olesiten yht,eenlaskettavia. Osa-aikaeldkkeellesiirtynyttii ei katsota eldkkeellesiirtyneeksi.
tka
elakkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
ElSkkeensaajien lukum66rd Keskimddrdinen omaelake gkk
Miehet Naiset
44





















































































































































































































































































Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
559 388 947597 462 1 059
916 732 1 648
1 624 1 232 2 856
3 051 2 439 5 490
3855 3379 72U
11 169 11 679 22 U8
4 697 4 873 I 570
26 468 25',tU 51 652
60,1 60,1 60,1
57,6 58,4 s8,0





























Eliikkeelle siirtyneeksi kirjataan henkilci, pka ei ole saanut minktiiin lajista omaan ty6uraan perustuvaa eldkettii ai-
nakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoel6k+
jiirjestelm€in lukujen kohdalla edellytetiiiin, ettd kahteen vuoteen ei oleollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulu-
kon eri osien luvut eiv6t ole siten yhteenlaskettavia. Osaaikaeldkkeelle siirtynytta ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi.
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15 Vuonna 2001 omaan ty6uraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eldkelajin mukaan
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskim.omaeldke€/kk Mediaanieldke9kk






















































































































































































55 - 64-vuotiaita ")
Vanhuuseldke 4 437
- varhennettu 2 056
Tyottomyysel. 6 952
Tyokyvytt.eldke 5 350
- toistais.myon. 3 393
- kuntoutustuki 685































































































































































92226 468 25 184

















*) lkd eliikkeen alkaessa.
VanhuuseldkkeissS ovat mukana vain suoraan vanhuuselakkeelle siirtyneet, eivdt ns. jatkoeliikkeet.
Eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin eldkelajin kohdalla henki16, joka ei ole saanut sen lajin mukaista eliikettii ai-
nakaan kahteen vuoteen. Kaikki luvuissa sekd vanhuuselSkkeelle siirtyneiden luvuissa edellytetdSn, ettd henkilo ei
ole saanut minkddn lajista omaan tyouraan perustuvaa el6kettd kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkas-
telu tehdd6n aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoelSkejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetdtin, ettd kahteen wo-
teen ei ole ollut elSkettii kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia. Osa
aikaelSkkeelle siirtynyttii ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi.
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Eldkkeensaajien lukumddr6 Keskimd6rdinen omaelake gkk




























































































Keskiarvoikd 62,7 62,7 62,7




























































































Keskiarvoikd 63,9 63,9 63,9
































































































Keskiarvoikd 61,5 62,3 62,0
Vanhuuseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut mitddn omaan ty6uraan perusluvaa eldkettd
kahteen vuoteen. Sektdrikohtaisiin lukuihin tarkretelu teMddn aina ko. seKorin kannalta ja koko tyoeEkejarjestel-
mdn lukujen kohdalla edellytetiiSn, ettd kahteen vuoteen ei ole olh.rt eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri
osien luvut eivat ole siten yhteenlaskettavia.
Mukana ovat vain suoraan vanhuuselSkkeelle siirtyneet, eivSt ns. jatkoeldkkeet.
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17 Vuonna 2001 osa-aikaeldkkeelle siirtyneet idn mukaan
tki
elSkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki






























































































































































































Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
Kaikki
Keskiarvoiki 58,1 57,9 58,0




















Osaaikael?ikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, irka ei ole saanut osa-aikaeldkett6 ainakaan kahteen woteen.
Sektorikohtaisiin lukuihih tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tycd6kejiirjestelmiin lukujen kohdalla
edellytetiidn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elSkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole
siten yhteenlaskettavia.
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Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke 9kk


























































































Keskiarvoikd 60,5 60,5 60,5











































Keskiarvoikd 60,3 60,3 60,3
Tydttomyyseliikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei ole saanut tydttdmyyseldkett6 ainakaan kahteen vuo-
teen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannatta ja kokoty6eliikejiirjestelmdn lukujen
kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut
eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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18.T Vuonna 2001 tdysitehoiselle tytifttimyyselikkeelle siirtyneet idn mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki


















































































































































Tiiysitehoiselle tydtt6myyseldikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei oJe saanut t6ysitehoista $6tt6myys-
elaketta ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu teMddn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tydeltikejdlrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetiitin, ettii kahteen vuoteen ei ole ollut ttiysitehoista eliikettti kummal-
takaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
tki
elakkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke €kk
Miehet Naiset Kaikki
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Taulukko sisdltdd toistaiseksi mydnnetylle tyokyvyttcimyyseliikkeelle, kuntoutustuelle ja yksi16lliselle varhaiseldk-
keelle siirtyneet.
Tyokyvyttdmyyseliikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei ole saanut tyokyvyttdmyyseldkettd ainakaan kah-
teen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyOeldkejtirjestelmEin
lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eliikettii kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien
luvut eiviit ole siten yhteenlaskettavia.
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1 9.T Vuon n a 200 1 tdys iteh oisel le tytikyvytttimyysel ikkeel le si i rtyneet i5n mu kaan
tkii
elSkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki











































































































































































































































































































































Taulukko sisdlt6dtoistaiseksi mydnnetyllety6kyvytt6myyseliikkeelle, kuntoutustuelle ja yksil0lliselle varhaiseldk-
keellesiifineet.
Tdysitehoiselle tyokyvyttdmryseliikkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut tdysitehoista .ty6kyvyt-
tdriryyseliikettd dinaila-an t<ahieen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. seKorin kannatta
ja kr5ko ty<i,elSkejarjestelmdn lukujen koMalla edellytetiiiin, ettd kahteen vuoteen d ole ollurt tdysitehoista el6kettti
kummafiakaan iektorilta. Taulukon eri osien luvut eiv6t ole siten yhteenlaskettavia.
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19.1 Vuonna 2001 toistaiseksi my6nne$le tytikyvytttimyyseldkkeelle siirtyneet i5n mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki


























308 242740 504I 820 1 415
2 257 1 934
1 136 826










































































































































































































































Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
145
7411
38 42 80u 91 175152 192 U4317 358 675684 920 1 604852 128'.1 2133300 431 731
2 435 3 323 5 758
53,2 53,8 53,5
Kaikki
Toistaiseksi mytinnetylle tyokyvytt6mryseltikkeelle siirtyneeksi katsotraan henki16, joka ei ole saanut mink5dn lajista
ty6kyvyttdmgxsdiikettti ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkretelu teMdiin aina ko. sektorin
kannalta ja koko tytiel6kejtirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetiitin, ett6 kahteen uloteen ei ole ollut diikettii kum-
maltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettiavia.
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alkaessa Miehet Naiset Kaikki






























































































































































































Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
31410313
28 't8 4661 51 112124 73 197
357 182 539998 607 1 605
1 363 800 2't63
















































































Tdysitehoiselle toistaiseksi my6nnetylle tyrikylytt6mlryseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut
minkddn lajista tdysitehoista tydkyvyttomyyselakettd ainakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkaste
lu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja kokotyeieElkejiiqestelmtin lukujen kohdalla edellytetiitin, ettd kahteen vuo




alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddri Keskimaarainen omaeldke €Jkk
Miehet Naiset Kaikki
54
19.2 Vuonna 2001 kuntoutustuelle siirtyneet idn mukaan




























































































































































































































Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
54 37 91170 98 268
258 212 470
441 351 792
632 530 1 162
910 783 1 693
1 260 I 187 2 447
602 561 1 163
64 52 116
4 391 3 811 I 202
46,8 47,5 47,1













































Kuntoutustuelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka d ole saanut minkddn lajista tyilqffi<)myyseldkettd ainakaan
kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihintarkastelutehdti6n aina ko. sektorin kannalta ja kokotydeEkejarjestel-
mdn lukujen koMalla edellytetiiiin, ettd kahteen woteen ei ole ollut eliikettii kummaltiakaan seKorilta. Taulukon eri
osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.2.T Vuonna 2001 tdysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneet iiin mukaan
rki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
ElSkkeensaajien lukumddrd Keskimaerainen omaeldke €/kk
Miehet Naiset Kaikki











































































































































































































































































































Tdysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneeksi kabotaan henki16, joka ei ole saanut minkdiin lajista taysitehoista tyd*
kyvytt6mWsel6kettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu teMidn aina ko. sektorin
kbnhalta ja kokoty6bliikejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetiidn, ettd kahteenvuoteen eioleolluttiiysitehoista
eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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Eldkkeensaajien lukum6Srd Keskimidrdinen omaeldke €/kk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki



























































































































































































Yksi16lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei ole saanut minkdiin lajista tyOkyvyttcimyyselii-
kettd ainakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehd66n aina ko. sektorin kannalta ja koko
tydeliikejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetd6n, ettd kahteen woteen ei ole ollut eldkett6 kummaltakaan sekto
rilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.3.T Vuonna 2001 tiysitehoiselle yksiltilliselle varhaiselSkkeelle siirtyneet iin mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki



























































































































































1 349Kaikki 560 829
60,1
1 751 1 156
Keskiarvoikii 60,1
Tdysitehoiselle yksilcilliselle varhaiseldkkeelle siifineeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut minkeen qista tiiy-
sitenoista tyot<yn6omyyseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdtiiin aina ko.
sektorin kannalta ja koko tydeldikejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetiiiin, ettii kahteen vuoteen ei ole ollut tdysi-
tehoista elSkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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Kaikki eltikkeensaajat Tiiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet
Miehd Naisd Kdkki % Mi€hd Naisd Kdkki %
Kaikki tycieldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhdiriot
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
MII Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
)Ml SynnynnAiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
1il, )0/, x/I, )o/ilr
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynn6iset epimuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, )o/, x/r, x/il1
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhdiridt
Vl Hermoston sairaudetVll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntraelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
)0/ll Synnynnaiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, )0/r, x/lll
Kaikki





































































































































































































































































































































































































































Taulukko sisdltdd toistaiseksi myrinnetylle ty6kyvyttomyyseliikkeelle, kuntoutustuelle ja yksi16lliselle varhaiselik-
keelle siirtyneet.
Ty6kyvyttdmyyseldkkeelle siirtynyt ks. taulun 19 alahuomautus. TSysitehoiselle eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan
henkilcl, joka ei ole saanut mitddn tdysitehoista tydkyvyttdmyyselSkettd ainakaan kahteen vuoteen. Tdysitehoiselle
eliikkeelle siirtyneet sisdlt6vdt siten mytis tapauksia, irtka eivdt ole mukana kaikkien elakkeensaajien lwuissa.
Ndissd tapauksissa henki16 on siirtynyt vapaakirjaelEikkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eldk-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessA L
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Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoisel le eldkkeelle siirtyneet
Miehd Naiset lGikki Yo Mi€hd Naiset lGrikki Yosyy
Kai kki tytielikkeelle sii rtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, xvt, x/|il
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenh6iricit




Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynndiset epemuod.
XX Vammat ja myrkytykset
























lhon ja ihonalaiskud. sair.
Tuki- ja liikuntaelinten sair.
Virtsa- ja sukupuoliel. sair
)Ml Synnynndiset epAmuod
XX Vammat ja myrkytykset
il,x/,x/r,x/lll
Kaikki

























































































































































































































































































































































































































Toistaiseksi myonnetylletydkyvyttdmyyseliikkeelle siirtynyt ks. taulun 19.1 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeel-
le siirtyneeksi katsotaan henkilo kirjataan, joka ei ole saanut mitdin tdysitehoista tycikyvytt<lm)ryseEketta ainakaan
kahteen vuoteen. T6ysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisiiltiiviit siten myos tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaik-
kien eldkkeensaajien luvuissa. Ndissd tapauksissa henkilo on siirtynyt vapaakirjaeliikkeelle jo ennen tilastointivuot-
ta ja on siten kirjautunut eldkkeelle siirtyneeksijo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessii I .
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Kaikki eltikkeensaajat Tiiysitehoiselle eltikkeelle siirtyneet
Miehd Naisd Kdkki % Miehd Naiset lGikki Yo
Kaikki ty6eldkkeelle siirtyneet




Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynniiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, x/t, )o/ilt
Kaikki
I Tartunta ja loistauditll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhdiridt
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
K/ll Synnynndiset epAmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, x/t, )0/ilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhdiri<jt
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.X HengityselintensairaudetX Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, x/t, x/ilt
Kaikki


























































































































































































































































































































































































































Kuntoutustuelle siirtynyt ks. taulun 19.2 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, jo
ka ei ole saanut mitEiiin tiiysitehoista ty6lryvytt6mlrysel6kettd ainakaan kahteen vuoteen. Tdysitehoiselle eldkkeelle
siirtyneet sisiiltdvdt siten myos tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa. Ndissd tapauk-
sissa henki16 on siirtynyt vapaakirjaeliikkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eldkkedle siirtyneeksi
paiernmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 1 .
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20.3 Vuonna 2001 yksiltilliselle varhaiseldkkeelle siirtyneet ty<ikyvytttimyyden syyn mukaan
Tydkyvytt0myyden
pddasiallinen
Kaikki eliikkeensaalat Ttiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet
Miehd Naisd Kdkki o/o Mi€hd Naiset lGikki o/o
Kaikki tytieldkkeelle si i rtyneet
I Tartunta ja loistiaudit 1 3ll Kasvaimet 32 31lV Umpieritys yms. sairaudet 38 32V Mielenterveyden hdiriot 183 271Vl Hermoston sairaudet 55 29Vll Silman sairaudet I 18Vlll Korvan sairaudet 36 22X Verenkiertoelinten sair. 215 113X Hengityselinten sairaudet 63 56X Ruoansulatuselinten sair. 5 IXl lhon ja ihonalaiskud. sair. 5 11Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair. 576 762
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair. 2 4
)0/ll Synnynndiset epdmuod. 3 4
XX Vammat ja myrkytykset 27 31
lll, x/, x/1, x/lll 22 18Kaikki 1272 1414









































































































































































































I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV MielenterveydenhiiriotVl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Mll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntraelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
K/ll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, )u, )0/t, xvlI
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhiiriot
Vl Hermoston sairaudetVll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.X HengityselintensairaudetX Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, xvt, xvlil
Kaikki





































































































































































Yksi16llisellevarhaiselSkkeelle siirtynyt ks. taulun 19.3 alahuomautus. T6pitehoiselle elSkkeelle siirtyneeksi katso
taan henki16, joka ei ole saanut mitddn tdysitehoista tycikyvyttomyyseliikettd ainakaan kahteen vuoteen. T6ysitehoi-
selle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten myos tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien el6kkeensaajien luvuissa.
N6issd tapauksissa henki16 on siifinyt vapaakirjaeliikkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eldk-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteesvi 1 .
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Ulkomail la asuvat tytieldkkeensaajat
Taulukot 21 ja22sisdltdvdt tietoja ulkomailla asuvista Suomesta tyoeldkettd saavista ja heiddn
keskimddrdisistd ty6elSkkeistddn 31 .1 2.200 1 .
Eldkkeen euromddrd sisdltdd kaikkien tyoelSkkeensaajien kohdalla sekd yksityisen ettd julkisen
sektorin maksamat eldkkeet, yksityisen sektorin eldkettd saavien kohdalla vain yksityiseltd
sektorilta maksetuteldkkeetjajulkisen sektorin eldkettd saavien kohdallavain julkiselta sektorilta
maksetut eldkkeet. Omaeldkkeen euromddrd sisdltdd henkilon kaikki omaan tyouraan perustuvat
eldkkeet ja perhe-eldkkeen eurom6drd vain perhe-elSkkeend maksetut eldkkeet. Kokonaiseldke
sisdltdd henkil6n sekd oma- ettd perhe-eldkkeen euromddrdn.
Maatieto mdirdytyy asuinmaan mukaan.


































































































































































Julkiselta sektorilta eliketti saavat
EU/ETA-maat 2 436
















































EU-maa1Alankomaat, Belgia, Espanja, ldanti, lso'Britannia, ltalia, ltdvalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska,
Ruotsi, Saksa jaTanska
ETA-sopimusmaat, jotka eiv6tole EU-maita: lslanti, Liechtenstein ja Norja
Sosiaaliturvasopimusmaat, jotka eivdt ole EU- tai ETA-maita: lsrael, Kanada, Latvia, Liettua, Sveitsi, Viro ja
Yhdysvallat
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Luettelo kiisittiiii kaikki EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat seka maat, joihin maksettiin eldkettd
Suomesta vdhintddn 10 henkilolle. Luettelo EU/ETA- ja muista sosiaaliturvasopimusmaista on taulukon
21 alahuomautuksessa.
uSuomen EU/ETA-tytielikkeet
Taulukko 23 sisdltdd tietoja Suomen maksamista EU/ETA-tycielSkkeistS. Suomen EU/ETA-
tyoeldkkeeseen on oikeus henkilolld, joka on tyoskennellyt Suomen lisdksi myos jossakin
muussa EU- tai ETA-maassa.
Pitkin kdsittelyprosessin vuoksiSuomesta EU/ETA-tyoeldkettd hakeneille maksetaan el6ketti
ensin kansallisten sdiintojen perusteella ns. vdliaikaisella pddttikselld. Tdssd vaiheessa
elikettd maksetaan vain Suomesta. Kun EU/ETA-hakemusprosessi on saatu pddtokseen,
tehdddn ns. lopullinen piidttis, jossa on otettu huomioon myos muissa maissa eldkkeeseen
oikeuttava palvelusaika. Lopullisella pSStokselldelikkeensaajallealetaan maksaaeldkettd mytis
muista EU/ETA-maista, joissa hdnelle on kefinyt eldkeoikeutta.
Taulukossa eldke sijoittuu riville sen mukaisesti, missd vaiheessa eliikehakemuksen kdsittelyon
ollut 31.12. Keskiel5ke on laskettu tuolloin maksussa olleiden euromiidrien mukaisena.




















































































Kuviot 11 ja 12 sekii taulukol24 ja 25 sisdltdvdt tietoja yksityisen ja julkisen sektorin tyoeld-
kelakien mukaista tyoel5kekuntoutusta saaneista sekii kuntoutuskustannuksista.
Tyoeldkekuntoutus on ammatillista kuntoutusta, kuten neuvontaa, kuntoutustutkimuksia, tyo-
hon tai ammattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta. Tavoifteena on kehittdd henkilon am-
matillisia valmiuksia niin, ettd sairaudesta huolimatta pystytdin jatkamaan edelleen tyoeld-
miissd. Lddkinndllisti kuntoutusta voidaan antaa vain ammatillista kuntoutusta tukevana.
Kuntoutusajalta maksetaan yleensd joko kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta.
Tyoelikelaitosten tukema kuntoutus on harkinnanvaraista ja suunnattu pddosin vield tyoeld-
mdssii oleville tyontekijoille ja yrittdjille. Kuntoutuksen saamisen yhtend edellytyksend on, ettii
hakijalla on jo ammatti ja kohtuullisesti tyokokemusta eikd tyon pddttymisestd ole kulunut yli
vuotta. Tdmd aika voi olla pidempi, jos henkilci on tyo- tai yrittdjdsuhteen pddtyttyii saanut
joko sairausvakuutuksen pdivdrahaa tai tyottomyyskorvausta. Pitkddn tyoeldmdstd syrjdssi

















Kuntoutustaustalla tarkoitetaan sitd, saako henkilo kuntoutukseen hakeutues-
saan elSkettd vai ei. Elikkeelld oleva kuntoutuja saa ldhinnd kuntoutustukea,
mutta periaatteessa muukin eldke on mahdollinen. Ei+ldkkeelld oleva kuntou-
tuja on joko tyossi tai tyottomdnd, ei kuitenkaan tyottomyyseldkkeelld. Lisdksi
edellytetddn, ettd eldkeoikeuteen liittyy aina ns. tulevan ajan oikeus.
Ammatillinen kuntoutus jakaantuu neljddn eri palvelulajiin: tutkimus, tyopaikka-
kuntoutus, koulutus ja tyokykyii tukeva muu ammatillinen kuntoutus.
Kuntoutuspalvelukuluilla tarkoitetaan elikelaitoksille kuntoutustoiminnasta aiheu-
tuneita erillisid kuntoutuskuluja.
Kuntoutusrahaa maksetaan tyoeldmdssd oleville henkiloille kuntoutusajalta. Sitd
voidaan joissakin tilanteissa maksaa myos kuntoutuspddtoksen antamisen ja
kuntoutuksen alkamisen vdliseltd ajalta seki kuntoutusjaksojen vdliseltd ajalta.
Kuntoutusraha on suuruudeltaan tyokyvyttomryseldkkeiden mddri korotettuna
33 prosentilla.
Kuntoutustuki on midrdaikainen tyokyryttomyyseldke, joka myonnetddn hoidon
tai kuntoutuksen ajaksi tukemaan henkilon tyohonpaluuta. Se voidaan myontdi
joko tdyden tai osaeldkkeen suuruisena.
Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai muun tyokyvyttomyyseldkkeen lisdksi
myonnettdvd korotus, jota maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta tdysiltd ka-
lenterikuukausilta. Sen mddrd on 33 prosenttia yhteensovitettujen, maksussa
olevien eldkkeiden mddristS.
Tyoeldkejdrjestelmdn tyypillisid lidkinnillisen kuntoutuksen muotoja ovat aktivoi-
vat kuntoutusohjelmat tai -kurssit, psykologinen kuntoutus, fysikaaliset hoidot
ja kuntoutuslaitoshoidot.
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I Kuntoutuspalvelukulut l--l Kuntoutusrahat / -korotukset
__t I L+
Korjaussivu julkaisuun Suomen tyoeldkkeensaajat vuonna 2001 67




































































































































































































Kaikki 4 8M 4 ,t7B 26
Yksityisen sektorin kuntoutus
Ei saanut elSkettd





































55 - 64 161
Yhteensd '1 360
Kaikki
129 155429 543481 58941 19
1 080 1 306
2 905 3 267
Julkisen sektorin kuntoutus




















































18 't6 1 122 5 118 2 137 6 045
Henkilci voi esiintyii taulukossa samanaikaisesti useammissa kuntoutuslajia koskevissa sarakkeissa samoin
kuin kuntoutustaustaltaan sek€i eldkettd ettii ei-eliikettii saavien luvuissa. Kaikki-sarakkeessa sekd Kaikki-
riveillS henkild esiintyy kuitenkin vain kenan.
+-lt
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Kaikki 295 817 1 112 1 204 1 141
Henkilo voi esiintyd taulukossa samanaikaisesti useammissa kuntoutuslajia_ ko. skevissa sarakkeissa samoin
kuin kuntoutustaJstaltaan sekd eldkettd ettd ei-elSkettd saavien luvuissa. Kaikki-sarakkeessa sekii Kaikki-
riveilld henkilo esiintyy kuitenkin vain kenan.
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25 Vuonna 2001 kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta saaneetja keskimddrdinen kuntoutus-
raha tai kuntoutuskorotus
Henkiloiden lukumddrd Keskimddrdinen kuntoutusraha tai
kuntoutuskorotus 9kk
Kuntoutus-








































































































































































































































Kaikki 295 817 1 112 1 204
Henkilo voi samanaikaisesti esiintyd kuntoutustaustattaan seka eliikettd ettii ei-eldkettd saavien luvuissa.



















Tyrikyvytttimyysel dkkei de n tauti I u okituskood it
Suomessa uusi tautiluokitus ICD-10 otettiin kdytto<in vuoden 1996 alusta. SitA ennen
oli kdytossd ICD-9-luokitus. Oheisessa luettelossa on esitetty taulukoissa kiytettyjen
sairauspiiiiryhmien koodikohtainen sisdlto molempien luokitusten osalta.














XVI I Synnynndiset epdmuodostumat, epii-
muotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet
XIX Vammat, myrkytykset ja erddt muut
ulkoisten syiden seuraukset
lll, XV, XVl, XVlll Muut sairaudet
Tartunta- ja loistaudit 001-134, 136-139
Kasvaimet 140-239
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineen-
vaihduntasairaudet 240-273, 275-278, 330
Mielenterveyden ja kdyttdytymisen
hdiriot 290-319
Hermoston sairaudet 320-329,331-359, 435
Silmdn ja sen apuelinten sairaudet 360-379
Korvan ja kartiolisdkkeen sairaudet 380-389
Verenkiertoelinten sairaudet 390-434, 436445, 447459
Hengityselinten sairaudet 460-519
Ruuansulatuselinten sairaudet 520-579
lhon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 680-709
Tuki- ja liikuntaelinten sekd side-
kudoksen sairaudet 274, 446, 710-739
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 580629
A00-899
c00-D49
E00-E99
F00-F99
G00-G99
H00-H59
H60-H99
t00-t99
J00-J99
K00-K99
100-199
M00-M99
N00-N99
740-759 Q00-Q99
800-999 s00-T99
135,279-289,
630-679,
761-779,
780-799
D50-D99,
o00-o99,
P00-P99,
R00-R99

